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Agus Chrismoro. Q.100.070.392. Pengaruh Persepsi Guru Tentang 
Kepemimpinan Kepala Sekolah, Disiplin Kerja Guru, dan Komunikasi Antar Guru 
terhadap Unjuk Kerja Guru SMP Sub Rayon 06 Kendal. Tesis. Surakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.  
 
Ada empat tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis (1) 
pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, disiplin kerja guru, dan 
komunikasi antar guru secara simultan terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 
Kendal (2) pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah secara parsial 
terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 kendal (3) pengaruh disiplin kerja guru 
secara parsial terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 Kendal (4) pengaruh 
komunikasi antar guru secara parsial terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 
Kendal. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru SMP Negeri sub rayon 06 
Kendal yang berjumlah 135 guru. Penentuan jumlah sampel menggunakan teori Isaac dan 
Michael dengan menggunakan pendekatan statistik, dan ditetapkan 102 guru sebagai 
sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling, yaitu guru yang 
dijadikan sampel dipilih secara acak (random). Teknik analisis data menggunakan 
bantuan komputer program SPSS 15.0.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi guru tentang 
kepemimpinan kepala sekolah, disiplin kerja guru, dan komunikasi antar guru  terhadap 
unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 Kendal secara simultan dengan hasil uji F dengan 
nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. (2) Hasil pengujian paramater penduga diperoleh 
hasil bahwa: (a) Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi guru tentang 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 Kendal, 
dengan hasil uji t 2,682 dan nilai probabilitas < 0,05; (b) Terdapat pengaruh yang 
signifikan disiplin kerja guru terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 Kendal 
dengan hasil uji t sebesar 3,384 dengan nilai probabilitas < 0,05; (c) Terdapat pengaruh 
yang signifikan komunikasi antar guru  terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 
Kendal dengan hasil uji t 2,885 dan nilai probabilitas < 0,05. (3) Hasil uji asumsi klasik 
menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami bias atau masalah asumsi klasik 
(normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, linieritas, dan heteroskedastisitas) sehingga 
dapat dinyatakan BLUE (Best, Linier, Unbiased, Estimator). (4) Hasil analisis 
menunjukan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti, baik secara simultan atau 
secara parsial (individu) ketiga variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini 
berpengaruh terhadap unjuk kerja guru SMP sub rayon 06 Kendal (Y).   
 
Kata Kunci:  Kepemimpinan Kepala Sekolah, Disiplin Kerja Guru, Komunikasi Antar 






Agus Chrismoro. Q.100.070.392. Teacher Perception Influence about Principal 
Leadership, Discipline Teacher Work, and Communication Delivers Teacher Towards 
Teacher  Performance of SMP Sub Rayon 06 Kendal. Thesis. Surakarta: Postgraduate 
Muhammadiyah Surakarta University. 2011. 
 
There four principal troubleshoots in this study (1) teacher perception about 
headmaster leadership, discipline teacher work, and communication delivers teacher 
simultaneously towards teacher  performance SMP sub Area 06 Kendal (2) is influence 
teacher perception about principal leadership partially towards teacher  performance 
SMP sub area 06 Kendal (3) discipline teacher work partially towards teacher work  
SMP sub area 06 Kendal (4) communication delivers teacher partially towards teacher 
performance SMP sub area 06 Kendal.  
This watchfulness belongs quantitative watchfulness. Data collecting method 
Uses questioner. Population in this watchfulness all teachers SMP country sub area 06 
Kendal that numbers 135 person. sample total determination in this watchfulness uses 
theory Isaac and Michael by using approach statistics, so that appointed 102 teachers as 
sample. Sample taking technique uses random sampling. Teacher that sample is chosen 
at random (random). Data analysis technique uses aid SPSS 15.0. 
Based on watchfulness result and discussion that elaborated in previous chapter 
so has been got conclusion as follows: (1) found influence significant teacher perception 
about headmaster leadership, discipline teacher work, and communication delivers 
teacher towards teacher performance smp sub area 06 kendal simultaneously this matter 
is showed with test result result f with probability value as big as 0,000 < 0,05. (2) 
testing result paramater guesser is got result that: (a) found influence significant teacher 
perception about headmaster leadership towards  teacher performance smp sub area 06 
kendal, this matter is showed with probability value result < 0,05; (b) found influence 
significant discipline teacher work towards  teacher performance smp sub area 06 
kendal this matter is showed with test result result t as big as 3,384 with probability 
value < 0,05; (c) found influence significant communication delivers teacher towards  
teacher performance smp sub area 06 kendal this matter is showed with probability 
value result < 0,05. (3) classic assumption test result shows that regression model 
doesn't experience refraction or classic assumption problem (normalitas, autokorelasi, 
multikolinieritas, linieritas,  and heteroskedastisitas) so that can be declared blue (best, 
linear, unbiased, estimator). (4) analysis result demoes that hypothesis in this 
watchfulness proved, either through simultaneous or partial (individual) third free 
variable that is canvassed in this watchfulness is influential towards  teacher 
performance smp sub area 06 kendal (y).  
  
keyword: teacher perception about headmaster leadership, discipline teacher  
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